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ABSTRAKSI 
 
 Iklan Audio yang diputar melalui sound system warnet masih merupakan 
hal baru, maka peneliti meneliti kemungkinan memasang iklan di sound system 
warnet dengan meneliti pengaruh pemutaran iklan audio terhadap tingkat brand 
awareness. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh iklan audio di 
sound system warnet agar sound system warnet memiliki nilai guna sebagai media 
iklan alternatif. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan desain pre-test 
post-test. Responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu 30 orang kelompok 
eksperimen yang diberikan treatment berupa pemutaran iklan audio melalui sound 
system dan 30 orang yang tidak diberikan treatment. 
 Hasil data diperoleh dengan menyebar kuesioner dan dianalisis 
menggunakan General Linear Model. Hasil dari analisis menyatakan bahwa 
pemutaran iklan audio melalui sound system warnet mempengaruhi tingkat brand 
awareness pengunjung warnet. 
 
Keyword: Iklan audio, brand awareness 
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